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ステム（Ajiken Indicators of Developing economies: 







近では UN Comtrade Database 貿易データが
on-line検索により手軽にしかも安価で利用でき
るようになったのに伴って、台湾貿易データを





























 １．台湾のAID-XT 基礎データ作成 
 





OECD 貿易データ（ International Trade by 
Commodity Statistics: ITCS）を利用していたため、
両者の共通分類としてのアジ研統一分類体系を




















統計室（Statistical Department Directorate General 
of Customs Ministry of Finance, The Republic of 
China）の発行する年報「中國進出口貿易統計年
刊（臺灣區）」（The Trade of China, Taiwan District）
および月報「中華民國臺灣地區出口貿易統計月
報」Monthly Statistics of Exports, The Republic of 
China, Taiwan District）と「中華民國臺灣地區進
口貿易統計月報」（Monthly Statistics of Imports, 





（１）1971 年から 85 年までは磁気媒体による
データの入手が不可能であったため、上記機関
の前身である海關總税務統計處（Statistical 
Department  Inspectorate General of Customs, 
Taipei, Republic of China）の発行する「中國進出
口貿易統計年刊（臺灣區）」（The Trade of China, 
Taiwan District）に記載されている「Trade of 
China, Taiwan District」からアジア経済研究所が
直接入力して磁気テープ化している（注２）。 
（２）1986 年以降、前述した台湾の Statistical 










会（Customs Cooperation Council）作成のCustoms 
Cooperation Council Nomenclature （CCCN）にも
とづいて作成された Customs Imports Tariff of 
Republic of China（CCC）である。アジア経済研








のほかに SITC の分類にもとづく 4 桁コードも








表１  台湾貿易データにおける1,000NewTaiwan$から1,000US$への変換レート 
 
                         import                                    export 
 y          1,000NT$     1,000US$  変換レート        1,000NT$     1,000US$   変換レート 
1989       1385272906    52265326   26.50474         1745104214    66303952   26.31976 
1990       1471803505    54716004   25.91628         1802781059    67214446   26.82133 
1991       1690772977    62860545   26.89721         2040784970    76178309   26.78958 
1992       1816294219    72006794   25.22393         2047961998    81470250   25.13754 
1993       2034746748    77061203   26.40430         2234350533    85091458   26.25822 
1994       2261650459    85349194   26.49879         2456010977    93048783   26.39487 
1995       2742850423   103550044   26.48826         2949579951   111658800   26.41601 
1996       2815119319   102370021   27.49945         3176624196   115942064   27.39838 
1997       3276094156   114424665   28.63101         3481685084   122080673   28.51954 
1998       3503568890   104665312   33.47402         3693268791   110582293   33.39837 
1999       3576415487   110689863   32.31023         3917446187   121590945   32.21824 
2000       4368695887   140010636   31.20260         4616301200   148320561   31.12381 
2001       3619429516   107237394   33.75156         4137742390   122866261   33.67680 
2002       3893680914   112530093   34.60124         4507506099   130596781   34.51468 
2003       4383722834   127248508   34.44996         4952475993   144179522   34.34926 
2004       5627586457   167889814   33.51951         5817800332   174014163   33.43294 
2005*      5877164292   182614393   32.18353         6374493858   198431654   32.12601 
（出所）1,000US$は1,000US$を単位とする取引総額であり、Directorate General of Budget, Accounting and Statistics 
Executive Yuan, Republic of China発行によるStatistical Yearbook of the Republic of China の中のCommerce and 
External tradeから輸入は Import by regions and countries（areas）の total、輸出は Export by regions and countries（areas）
の total、1,000NT$はNewTaiwan$を単位とする取引総額であり、AID-XT基礎データにもとづき著者作成。 
（注） 2004 年以前では輸出の欄は輸出と再輸入、輸入の欄は輸入と再輸出の変換レートをそれぞれ表示して
いる。2004年の総額はGrossの輸出入である。Statistical Yearbook of the Republic of China 2005によれば、2006年
1月から台湾貿易統計の作成についてはUNの International Merchandise Trade Statistics Compiler’s Manual, 2004を





CCC の一番細かい分類に対して SITC-R1 へと
対応する配分構造のない統合のみの対応関係か
ら構成される（注４）。1980 年の CCC の桁数は 7
桁、81年から87年までは8桁である。 


























表２  HSのSub-headingと対応しない台湾の貿易商品分類コードとSITC-R3への対応 
 
 HS     description SITC-R3  description 
140430 Sphagnum moss              
291040 Octamethyl or other organic (phenyl or other
       organic functional groups) cyclotetrasiloxane
330750 Cleaning solution for contactlens 
540152 … 
710392 Rubies, sapphires and emeralds, otherwise 
       worked   
732189 Other apparatus, domestic use, not  
       electrically operated, of iron or steel 
989900 Special transactions not classed by kind 
29299 Vegitable materials, nes 
51614 Propylene oxide 
 
55359 Toilet preparations, nes 
99999 Good not classified by kind 
66739 Oth precious stones, worked 
 
69732 Domestic stoves, space heaters 
 





に 1989 年以降は Directorate General of Budget, 
Accounting and Statistics Executive Yuan, Republic 
of china 発行による Statistical Yearbook of the 










































































































  台湾貿易データの数量は 11 桁レベルの商品
分類コード CCC に対して割振られているため
そのコードをもとにしたときはそれほど大きく



















表３ アジア経済研究所作成による台湾のAID-XT基礎データの整合性  （1,000 New Taiwan $） 
 
 y          TWx            e       1d 2d 3d  4d   5d  6d        pcc ee ,+     pcp ee ,+  
(import) 
1989     1385272906      0  0.0000  0  0  0   0    0 4761       0  0.000    0  0.000 
1990     1471803505      0  0.0000  0  0  0   0    0 4720       0  0.000    0  0.000 
1991     1690772977      0  0.0000  0  0  0   0    0 4735       0  0.000    0  0.000 
1992     1816294219      0  0.0000  0  0  0   0    0 4772       0  0.000    0  0.000 
1993     2034746749      0  0.0000  0  0  0   0    0 4764       0  0.000    0  0.000 
1994     2262650459      0  0.0000  0  0  0   0    0 4753       0  0.000    0  0.000 
1995     2742850423      0  0.0000  0  0  0   1    0 4764       0  0.000    0  0.000 
1996     2815119319      0  0.0000  0  0  0   1    0 4776       0  0.000    0  0.000 
1997     3276094156      0  0.0000  0  0  0   0    0 5073       0  0.000    0  0.000 
1998     3503568890      0  0.0000  0  0  0   0    0 4869       0  0.000    0  0.000 
1999     3576415487      0  0.0000  0  0  0   0    0 4867       0  0.000    0  0.000 
2000     4368695887      0  0.0000  0  0  0   0    0 4858       0  0.000    0  0.000 
2001     3619429516      0  0.0000  0  0  0   0    0 4836       0  0.000    0  0.000 
2002     3893680914      0  0.0000  0  0  0   0    0 4857       0  0.000    0  0.000 
 (export) 
1989     1745104214      0  0.0000  0  0  0   0    0 4344       0  0.000    0  0.000 
1990     1802781059      0  0.0000  0  0  0   0    0 4300       0  0.000    0  0.000 
1991     2040784970      0  0.0000  0  0  0   0    0 4320       0  0.000    0  0.000 
1992     2047961998      0  0.0000  0  0  0   0    0 4322       0  0.000    0  0.000 
1993     2234350533      0  0.0000  0  0  0   0    0 4306       0  0.000    0  0.000 
1994     2456010977      0  0.0000  0  0  0   1    0 4451       0  0.000    0  0.000 
1995     2949579951      0  0.0000  0  0  0   0    0 4487       0  0.000    0  0.000 
1996     3176624196      0  0.0000  0  0  0   0    0 4508       0  0.000    0  0.000 
1997     3481685084      0  0.0000  0  0  0   0    0 4803       0  0.000    0  0.000 
1998     3693268791      0  0.0000  0  0  0   0    0 4625       0  0.000    0  0.000 
1999     3917446187      0  0.0000  0  0  0   0    0 4564       0  0.000    0  0.000 
2000     4616301200      0  0.0000  0  0  0   0    0 4488       0  0.000    0  0.000 
2001     4137742390      0  0.0000  0  0  0   0    0 4491       0  0.000    0  0.000 
2002     4507506099      0  0.0000  0  0  0   0    0 4562       0  0.000    0  0.000 
 (re-export) 
1989        3426229      0  0.0000  0  0  0   0    0 1262       0  0.000    0  0.000 
1990        5636717      0  0.0000  0  0  0   0    0 1472       0  0.000    0  0.000 
1991       10264021      0  0.0000  0  0  0   0    0 2014       0  0.000    0  0.000 
1992       16391226      0  0.0000  0  0  0   0    0 2134       0  0.000    0  0.000 
1993       25598008      0  0.0000  0  0  0   0    0 2321       0  0.000    0  0.000 
1994       33021516      0  0.0000  0  0  0   0    0 2409       0  0.000    0  0.000 
1995       44594943      0  0.0000  0  0  0   0    0 2474       0  0.000    0  0.000 
1996       44909277      0  0.0000  0  0  0   0    0 2509       0  0.000    0  0.000 
1997       59804837      0  0.0000  0  0  0   0    0 2671       0  0.000    0  0.000 
1998       67204587      0  0.0000  0  0  0   0    0 2552       0  0.000    0  0.000 
1999       68927649      0  0.0000  0  0  0   0    0 2594       0  0.000    0  0.000 
2000      112983488      0  0.0000  0  0  0   0    0 2582       0  0.000    0  0.000 
2001      116541960      0  0.0000  0  0  0   0    0 2679       0  0.000    0  0.000 
2002      162897575      0  0.0000  0  0  0   0    0 2765       0  0.000    0  0.000 
 (re-import) 
1989        1303466      0  0.0000  0  0  0   0    0  868       0  0.000    0  0.000 
1990        1885061      0  0.0000  0  0  0   0    0 1168       0  0.000    0  0.000 
1991        7562089      0  0.0000  0  0  0   0    0 1698       0  0.000    0  0.000 
1992        8723999      0  0.0000  0  0  0   0    0 1760       0  0.000    0  0.000 
1993        8747683      0  0.0000  0  0  0   0    0 1804       0  0.000    0  0.000 
1994        9244478      0  0.0000  0  0  0   0    0 1861       0  0.000    0  0.000 
1995       12243880      0  0.0000  0  0  0   0    0 1975       0  0.000    0  0.000 
1996       15189305      0  0.0000  0  0  0   0    0 2066       0  0.000    0  0.000 
1997       15100176      0  0.0000  0  0  0   0    0 2223       0  0.000    0  0.000 
1998       18939275      0  0.0000  0  0  0   0    0 2249       0  0.000    0  0.000 
1999       16372742      0  0.0000  0  0  0   0    0 2223       0  0.000    0  0.000 
2000       22530731      0  0.0000  0  0  0   0    0 2190       0  0.000    0  0.000 
2001       24752437      0  0.0000  0  0  0   0    0 2172       0  0.000    0  0.000 






























0)( , =+• pcp ee 、商品分類コードによる誤差は













（most detail classification code: mdcc）と呼んでい





（Monthly Statistics of Exports, The Republic of 
China, Taiwan District）と「中華民國臺灣地區進
口貿易統計月報」（Monthly Statistics of Imports, 







































 …   
（２）UN 定義の国コードが付けられた（１）の関係 
  Bhutan 
 Brunei 



















twn.c  ide.c  iso 
 
001  137590  BT 
003  127760  BN 
004  137540  MM 
014  117840  HK 
ここで、表題で表わされている twn.c は台湾定
義の国コード、ide.cはアジ研統一国コード、iso









twn.c と ide.c を表に埋め込んでいく。①のファ
イルは1989年から2003年まであるのだが、た
とえば①の 1989 年のファイルの最初のデータ












n_un.c    p_un.c     ide.c     un.c desc 
 
45408    45408     117180    KOREA D P R  
45496    45496     117280    MONGOLIA   
41392    41392     117310    JAPAN        
45344    45344     117840    HONG KONG  
45064    45064     137590    BHUTAN 













iso  twn.c       desc 
 
TD  313  1700  CHAD                 
TF  810  8500  FRENCH SOUTHERN TERR 
TG  376  7250  TOGO                 
TH  052  7200  THAILAND             
TJ  289  7120  TAJIKISTAN           




























   un.c des  twn.c     ide.c      un.c 
 
  1  Malaysia   033    127650    45458  
  1  Malaysia   034    127650    45458 
  1  Malaysia   035    127650    45458 
  2  India      017    137580    45356 
  2  India      018    137580    45356 














ードの018と019はWest coast と othersである
が、国連の統計ではそのような区別はないため
足し合わせて Indiaに分類した。France（仏）も
France と France:others があるが両方とも France
に分類した。Spain、USA、Canada、Mexico も
同様の扱いとした。 












        twn.c      ide.c        un.c 
 
        410  →   218850 





un.c des      twn.c      un.c 
 
OTHER ASIA         098   → 45490 
OTHER EUROPE       298   → 57568 
VENEZUELA        690   → 33862 


















統計書と照合してみた。それぞれBR T/C C A





  twn.c     un.c 
 
 502 → 90913 
 528 → 90912 
 710 → 90914 



















twn.u  ide.u 
 
KGM   K0  


























表４  台湾貿易データで使用されている数量単位と国連の数量単位の対応表 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
twn.u  un.u desc       twn.u  un.u desc        twn.u  un.u desc 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
M/T    9 Weight in Metric Ton  
KG     8 Weight in KiloGrAms 
KG.    8 Kilograms 
MT     9 Weight in Metric Ton 
:::    1 No Quantity (all 
         quantities 
         zero, standard if 0-3 
         digits) 
KGM    8 Weight in Kilograms 
TNE    9 Weight in Metric Ton 
       1 空白も数量なしとする 
TND    9 Dry Metric Ton 
KVA    3 Electrical energy  
         in thousands of 
         Kilowatt-hours 
NPR    6 Number of pairs 
PR     6 Number of pairs 
PR.    6 Number of pairs 
LTR    7 Volume in litres 
L.     7 litre 
L      7 litre リットル 
MTR    4 Length in metres 
M.     4 metres 
M      4 metres 
SQ.M.  2 Area in square metres 
      立法メートル 
MTK    2 Area in square metres 
M2     2 square metres 
M2.M.  2 square metres、 
CUB.M. C Cubic Metre、 
        平方メートル 
MTQ    C Cubic Metre 
M3     C Cubic Metre 
M3B.M. C Cubic Metre 
PC     5 Number of items 
PC.    5 Number of items 
PCE    5 Number of items 
         (Piece)  
UNIT   5 Number of items 
         (Unit) 
UNT    5 Number of items 
         (Unit) 
UNI    5 UNIT 
NIU    5 Number of items 
         (Unit) 
DOS    5 Dose  一服 
BOT    5 BOTLE 
DOZ    D DOZEN  ダース 
DOZ.   D DOZEN  ダース 
DZN    D DOZEN  ダース 
DEN    D DOZEN  ダース 
HED    H HeaD 頭数 
HD     H HeaD 
SET    S SET セット 
100"S  Q 100 SticKs 
100,S  Q 100 SticKs 
100'S  Q 100 SticKs 
HSK    Q 100 SticKs 
CS     Q 100 SticKs 
KS     R 1000 SticKs 
KSK    R 1000 SticKs 
ML.    R 1000 SticKs 千支 
M1     R  出現せず 
M1.    R MLと同じ 
DMT    X 不明 92年 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（出所）著者作成。 
（注） un.u は国連定義の数量単位（一桁） 
 
 
M2 が平方メートルで M3 が立法メートルであ
るから、類推してM1 がメートルであるとみな
すのは大間違いで、これは1000支であった。変
































ものがある。1989 年輸入で 989900 という品目








































026      D2: 後述のD1と組み合わせて輸出入  






          この国コードを用いる。 







170～179  金額（輸入、DUTY） 
180～181 不明 
182    D1 
D1とD2の組み合わせによって次のような意味
を表す。 
 D2 D1 
 
 0  1  輸出 
 0  2  輸入 
 1  1  再輸入 














033    D2 











表５  UN Comtrade Database貿易データのcsv形式 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Reporter Code,Trade Flow Code,Classification,CommoDity Code,Partner Code,Year,Value,Netweight 


























181～190  金額（輸入、DUTY） 
191～192 不明 
193    D1 
（３）1989年以降の書式 
001～006 HS 007～011 CCC 
012～015 国コード（4桁、または2文字） 
016～027 不明 
028   D：1は輸出、2は輸入、4は再輸出、 








101～110  金額（CIFまたはFOB） 
111～119 輸入のDUTY 
























表６  台湾で使用されているHS分類コードとHS-88、HS-96、HS-02の対応関係 
 
y         Total  H(88･96･02) H(88) H(88･96) H(88･02) H(96) H(96･02) H(02)  H(tw)  C 
1989        4881       4415     263    194      1        0      0       0     8     88 
1990        4851       4391     261    192      1        0      0       0     6     88 
1991        4867       4404     259    196      1        0      0       0     7     88 
1992        4886       4424     260    195      1        0      0       0     6     88 
1993        4880       4418     261    198      1        0      0       0     2     88 
1994        4883       4422     262    195      1        0      0       0     3     88 
1995        4875       4418     262    189      1        0      1       0     4     88 
1996        4893       4429     260    199      1        0      1       0     3     88 
1997        5203       4423     258    193      1       20    306       0     2     mixed(1) 
1998        4994       4422      43    193      1       20    313       0     2     96 
1999        4984       4424      29    195      0       20    314       0     2     96 
2000        4956       4414      19    195      0       19    307       0     2     96 
2001        4951       4412      18    186      0       19    314       0     2     96 
2002        4953       4413      17    189      0       19    313       0     2     96 
2003        5163       4439      16    191      1       20    313     181     2     mixed(2) 
2004        5164       4435      16     88      1       13    312     297     2     02 
2005        5067       4431      18     14      1        3    312     286     2     02 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（出所）NewTaiwan$表示の AID-XT 基礎データと HS1988、HS1996、HS2002 のそれぞれの商品分類表にもと
づき著者作成。 
















































類コードである。UN から入手した HS 各改訂






















しかし、1997 年は 88 に関わる H(88)と H(88・











年までの HS1996 において旧改訂版の HS1988
が変更なしに利用されていたのと同じように、

















D1＝1 且つ D2＝0 →2（輸出） 
D1＝2 且つ D2＝0 →1（輸入） 
D1＝1 且つ D2＝1  →4（再輸入） 


































































































（CD）は 4,137,742,390 であるのに、2002 年版












































（Statistical Department Inspectorate General of Customs, 
Taipei, Republic of China）の発行する「中國進出口貿
易統計年刊（臺灣區）」（The Trade of China, Taiwan 
District）と「中華民國臺灣地區進出口貿易統計月報」






蔵している。月報の 12 月号には 12 月の統計値と同
時に1月から12月までの累計である年の合計値が併
記されているため、1992 年までの 12 月号には「（年
刊）」という記載がある。1989年の統計書は「中華民
國臺灣地區出口貿易統計月報（年刊）」（Monthly 
Statistics of Exports, The Republic of China, Taiwan 
District）と「中華民國臺灣地區進口貿易統計月報（年




Directorate General of Customs Ministry of Finance, The 
Republic of China）となった。統計書は「中華民國臺
灣地區出口貿易統計月報」（Monthly Statistics of Exports, 
The Republic of China, Taiwan District）と「中華民國臺
灣地區進口貿易統計月報」（Monthly Statistics of Imports, 
















1989 年までは Statistical Department Inspectorate 
General of CustomsからMonthly Statistics of Trade, The 


























換レートは、1970は（40.00, 40.10*）と表される。（  ）
の中の前者は輸入、後者は輸出である。同じように、
1971（40.00, 40.10*）、1972（40.00, 40.10）、1973（38.15, 
38.34）、1974（37.90, 38.10）、1975（37.95, 38.05）、1976
（37.95, 38.05）、1977（37.95, 38.05）、1978（35.97, 36.07）、
1979（35.97, 36.07）、1980（35.95, 36.05）、1981（36.68, 
36.78）、1982（38.90, 39.00）、1983（40.01, 40.11）、1984
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［８］Trade of China ( Taiwan District) 1963~1980 








un.c desc   twn.c  ide.c  un.c         un.c desc   twn.c  ide.c  un.c 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
MAINLAND       090  117140  45156 
NORTH KOREA    094  117180  45408 
JAPAN          023  117310  41392 
HONGKONG       014  117840  45344 
KOREA          026  118140  45410 
RYUKYU         046  118260  45647 
MACAU          032  118360  45446 
VIET NAM       093  127240  45704 
MALAYSIA       033  127650  45458 
MALAYSIA:SABAH 034  127650  45461 
MALAYSIA:SARAWAK 
               035  127650  45457 
SINGAPORE      049  127680  45702 
BRUNEI         003  127760  45096  
CAMBODIA       091  127980  45116 
LAOS           092  128040  45418 
INDONESIA      020  128080  45360 
PHILIPPINES    040  128160  45608 
THAILAND       052  128180  45764 
MYANMAR        004  137540  45104 
SRI LANKA      008  137560  45144 
MALDIVES       725  137561  45462 
INDIA          017  137580  45356 
INDIA:WEST COAST 
               018  137580  45356 
INDIA:OTHERS   019  137580  45356 
BHUTAN         001  137590  45064 
PAKISTAN       039  137641  45586 
BANGLADESH     038  137642  45050 
AFGHANISTAN    102  137940  45004 
NEPAL          037  138240  45524 
TURKEY         138  144280  44792 
JORDAN         116  144980  44400 
CYPRUS         108  145040  44196 
ISRAEL         113  145140  41376 
IRAN           111  145160  44364 
IRAQ           112  145180  44368 
LEBANON        122  145340  44422 
SYRIAN ARAB REP. 
               135  145360  44760 
SOUTH YEMEN    136  154840  44720 
BAHRAIN        105  154860  44048 
KUWAIT         119  154880  44414 
QATAR          131  154940  44634 
SAUDI ARABIA   134  155240  44682  
YEMEN          137  155260  44886 
YEMEN ARAB REPUBLIC 
               141  155260  44886 
OMAN           128  155282  44512 
U ARAB E       139  155283  44784 
OTH M NEAR E   198  195590  44879 
OTH ASIAN      098  198340  45490 
DENMARK        213  213860  53208 
NORWAY         245  213880  55579 
SWEDEN         257  213940  53752 
ICELAND        232  214140  55352 
GREENLAND      410  218850  22304 
BELGIUM        206  223641  53058 
LUXEMBOURG     237  223642  53442 
FRANCE         220  223660  53251 
FRANCE:MEDITERRANEAN             
               221  223660  53251 
FRANCE:OTHERS  222  223660  53251 
MONACO         241  223660  90915 
MAYOTTE        353        16174 
GERMANY        225  223680  53276 
NETHERLANDS    244  223760  53528 
U KINGDOM      264  223840  53826 
LIECHTENSTN    236  224040  55757 
SWITZERLAND    258  224040  55757 
IRELAND        216  224160  53372 
ANDORRA        202  224341  57020 
GERMANY:EAST   224  224660  56278 
HOLY SEE       230  233740  53381 
ITALY          233  233740  53381 
SAN MARINO     253  233740  53381 
MALTA          240  233741  57470 
PORTUGAL       249  233980  53620 
SPAIN          255  234340  53724 
SPAIN:OTHERS   256  234340  53724 
FINLAND        219  244360  53246 
U.S.S.R.       291  244540  68810 
POLAND         248  244740  56616 
AUSTRIA        203  253960  53040 
CZECHOSLOVAK   210  254640  56200 
CZECH  REP.    209  254641  56203 
SLOVAKIA       211  254642  56703 
HUNGARY        231  254680  56348 
GREECE         226  264260  53300 
SLOVENIA       273  264381  59705 
CROACIA        272  264382  59191 
BOSNIA         271  264384  59070 
MACEDONIA      268  264386  59807 
YUGOSLAVIA     270  264387  59891 
ALBANIA        201  264560  56008 
BULGARIA       208  264580  56100 
ROMANIA        251  264760  56642 
ARMENIA        286  274541  46051 
AZERBAIJAN     287  274542  46031 
GEORGIA        285  274543  46268 
KAZAKHSTAN     283  274544  46398 
KYRGYZSTAN     290  274545  46417 
TAJIKISTAN     289  274546  46762 
TRUKMENISTAN   288  274547  46795 
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UZBEKISTAN     284  274548  46860 
BELARUS        282  274549  58112 
ESTONIA        294  274550  58233 
LATVIA         295  274551  58428 
LITHUANIA      293  274552  58440 
MOLDOVA REP.   292  274553  58498 
RUSSIA         280  274554  58643 
UKRAINE        281  274555  58804 
OTH EUROP      298  294791  57568 
U.S.A.         431  392410  21841 
USA:GULF-HOUSTON 
               432  392410  21841 
USA:PACIFIC    433  392410  21841 
USA:OTHERS     434  392410  21841 
PUERTO RICO    533  392410  21841 
CANADA         401  392510  21124 
CANADA:PACIFIC 402  392510  21124 
CANADA:OTHERS  403  392510  21124 
COSTA RICA     505  412880  34188 
EL SALVADOR    512  413040  34222 
GUATEMALA      518  413060  34320 
HONDURAS       522  413140  34340 
BELIZE         507  413141  36084 
MEXICO         421  413160  33484 
MEXICO:PACIFIC 422  413160  33484 
MEXICO:OTHERS  423  413160  33484 
NICARAGUA      529  413180  34558 
PANAMA         532  413240  36590 
CUBA           591  422940  35192 
DOMINICAN REP. 509  422960  35214 
HAITI          521  423080  35332 
DOMINICA       508  423395  35212 
BR T/C C A     502  428611  90913 
JAMAICA        525  428640  35388 
TRINIDAD T     536  428660  35780 
US T/P C A     539  428664  35850 
ANTIGUA B      506  428666  35028 
NEVIS          527  428667  35658 
ST KITTS AND NEVIS 
         537  428667  35658 
ST LUCIA       534  428668  35662 
ST VINCENT     535  428669  35670 
ANGUILLA       504  428670  35660 
GRENADA        519  428671  35308 
MONTSERRAT     526  428673  35500 
BAHAMAS        503  428680  35044 
BARBADOS       501  428740  35052 
COLOMBIA       621  432860  33170 
VENEZUELA      690  433340  33862 
GUYANA         650  438780  36328 
SURINAM        670  438960  36740 
FRENCH GUIANA  640  439070  36254 
BOLIVIA        610  442760  33068 
CHILE          620  442840  33152 
ECUADOR        630  442980  33218 
PERU           661  443280  33604 
ARGENTINA      600  452740  33032 
BRAZIL         611  452780  33076 
PARAGUAY       660  453260  33600 
URUGUAY        680  453340  33858 
F T/C C A      515  493390  33473 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
   598  493390  33473 
OTH S A        698  493390  33473 
LIBYAN ARAB    342  515060  13434 
EGYPT          303  515380  13818 
SUDAN          372  515440  13736 
W. SAHARA      371  516863  13732 
ALGERIA        301  516940  13012 
MOROCCO        349  516960  13504 
TUNISIA        377  516980  13788 
GAMBIA         329  525860  16270 
GHANA          330  525880  16288 
NIGERIA        355  525960  16566 
SIERRA LEONE   368  526040  16694 
BENIN          318  526160  16204 
COTE D'IVOIRE  334  526180  16384 
MALI           347  526240  16466 
SENEGAL        367  526250  16686 
MAURITANIA     348  526260  16478 
NIGER          354  526280  16562 
BURKINA FASO   381  526340  16854 
GUINEA         331  526360  16324 
TOGO           376  526660  16768 
CAPE VERDE     310  526841  16132 
GUINEA B       332  526842  16624 
EQ GUINEA      320  526861  14226 
LIBERIA        341  526880  16430 
C AFRICAN REP. 312  536440  14140 
CHAD           313  536460  14148 
CONGO          314  536480  14178 
GABON          328  536540  14266 
CAMEROON       311  536560  14120 
CONGO,THE DEMOCRATIC REP. 
               315  536740  16180 
ZAIRE          384  536740  16180 
BURUNDI        309  536751  16108 
RWANDA         362  536752  16646 
ANGOLA         302  536760  16024 
SAO TOME P     365  537011  16678 
ETHIOPIA       321  545460  16230 
ERITREA        322  545461  16232 
SOMALIA        369  545480  16706 
DJIBOUTI       324  545540  16262 
TANZANIA       375  545742  16834 
KENYA          337  545760  16404 
UGANDA         378  545780  16800 
SEYCHELLES     307  547044  16690 
SOUTH AFRICA   370  555680  11710 
MAURITIUS      350  555940  16480 
ZAMBIA         385  555982  16894 
ZIMBABWE       363  555984  16716 
MALAWI         346  555986  16454 
MADAGASCAR     345  556580  16450 
COMOROS        316  556650  16174 
MOZAMBIQUE     351  556780  16508 
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BOTSWANA       306  557041  16072 
LESOTHO        340  557042  16426 
SWAZILAND      374  557043  16748 
NAMIBIA        352  557045  16516 
AUSTRALIA      700  615640  71036 
NEW ZEALAND    731  615660  71554 
PAP N GUINEA   730  619261  72598 
SAMOA          755  629350  72882 
FIJI           715  639240  72242 
TONGA          745  639351  72776 
VANUATU        734  639541  72548 
TAHITI         744  649550  72258 
NEW CALEDDNIA  733  649570  72540 
A SAMOA        701  659575  72582 
US T/P P A     750  659575  72582 
TUVALU         747  669341  72798 
KIRIBATI       720  669350  72296 
SOLOMON ISL.   740  669530  72090 
NAURU          729  669540  72520 
TOKELAU        798  669580  72162 
OTH AFRICAN    398  799999  90837 
OTH N A        498  799999  90837 
FRENCH SOUTHERN TERR 
       810  799999  90837 
UniDentifiAble 820          90898 
528 Neth.T/C in C.A.  
               528          90912 
British PAcific IS  
               710          90914 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（出所）著者作成。 
〈注〉MAYOTTE(353)、UniDentifiAble(820)、Neth.T/C in C.A.(528)、British PAcific IS(710)は対応するアジ研統一
コードがなかったため、その欄が空白となる。 
